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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Análisis Sísmico de 
Edificio con aisladores LRB en el pabellón D de la Universidad César Vallejo Lima – Este 
en San Juan de Lurigancho, 2018”, cuyo objetivo fue Desarrollar con el programa ETABS 
el análisis sísmico con aisladores LRB del pabellón D de la universidad Cesar Vallejos, y 
que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación 
para obtener el título profesional de Ingeniero Civil. La investigación consta de seis 
capítulos. En el primer capítulo se explica diferentes marcos teóricos, así como también 
algunos conceptos relacionados a nuestro tema, explicando sustancialmente los pasos a 
seguir para la realización de la misma; en el segundo capítulo se muestra conceptos teóricos 
y formulas, detallando el procedimiento para el diseño de los aisladores; también se explicar 
los parámetros que se deben tomar en cuenta según los reglamentos E-030 y ASCE, en el 
tercer capítulo se detalla los resultados obtenidos, del análisis sísmico: las derivas, fuerzas 
Cortantes, Desplazamientos, comparación de la respuestas con el análisis modal espectral y 
el tiempo historia. En el cuarto capítulo se discute los resultados obtenidos del análisis 
sísmico con aisladores LRB. En el quinto capítulo se presenta en base a todo el estudio 
realizado nuestras conclusiones, demostrando que los alisadores LRB reducen el daño de la 
estructura producido los sismos máximos considerados. En el sexto capítulo se detalla las 
recomendaciones pertinentes basándose en toda la metodología de estudio e investigación 
















Los sistemas de aislamiento son dispositivos que se colocan en la interfaz de la super 
estructura y la subestructura; la finalidad es de reducir las solicitaciones sísmicas.; 
mejorando su respuesta ante los sismos de gran intensidad; permitiendo su total operatividad 
durante y después del terremoto.  
Existen varios tipos de aisladores de base en el mercado, actualmente los elastómeros 
con núcleo de plomo son los de mayor demanda para edificaciones importantes por su alta 
capacidad de flexibilidad y amortiguamiento, permitiendo al caucho absorber y al núcleo de 
plomo disipar la energía de los terremotos.  
La presente tesis de título “Análisis Sísmico de Edificio con Aisladores LRB en el 
Pabellón D de la Universidad César Vallejo Sede Lima Este en San Juan de Lurigancho, 
2018” se enfoca en el objetivo de desarrollar modelos de análisis sísmico del edificio con 
aisladores LRB para el pabellón D de la Universidad Cesar Vallejo; con la finalidad de 
comprender mejor los métodos de análisis sísmicos, aplicado al estudio de aisladores 
sísmicos. La base teórica se sustenta con las normas E-030 para la verificación de los 
métodos de análisis Estático y dinámico (Modal espectral y Tiempo Historia) tanto para la 
estructura convencional y con sistemas de aislamiento LRB en la base; y la norma ASCE – 
2016, nos servirá para diseñar el tamaño de los aisladores LRB.  
El edificio es comprendido de muros estructurales y pórticos, con 4 plantas de altura 
variable; está ubicado en zona IV del tipo de suelo intermedio (S2) y de categoría esencial. 
El resultado muestra que el edificio con sistemas de aislamiento LRB tiene un buen 
comportamiento ante sismos máximos considerados (MCE) y sus desplazamientos fuerzas 
cortantes se reducen considerablemente. 












Isolation systems are devices that are placed at the interface of the super structure and the 
substructure; the purpose is to reduce seismic stresses.; improving its response to high 
intensity earthquakes; allowing its full operation during and after the earthquake. 
There are several types of base insulators in the market, currently the lead-core 
elastomers are the most demanded for important buildings due to their high capacity of 
flexibility and damping, allowing the rubber to absorb and the lead core to dissipate the 
energy of the earthquakes. 
The present thesis of title "Seismic Analysis of Building with LRB Insulators in 
Pavilion D of Cesar Vallejo University Lima East Headquarters in San Juan de Lurigancho, 
2018" focuses on the objective of developing seismic analysis models of the building with 
LRB insulators for Pavilion D of Cesar Vallejo University; in order to better understand the 
methods of seismic analysis, applied to the study of seismic isolators. The theoretical basis 
is supported by the E-030 standards for the verification of the static and dynamic analysis 
methods (spectral modality and time history) both for the conventional structure and with 
LRB insulation systems in the base; and the standard ASCE - 2016, will help us to design 
the size of the LRB insulators. 
The building is comprised of structural walls and porticos, with 4 floors of variable 
height; it is located in zone IV of the intermediate soil type (S2) and of the essential 
category. The result shows that the building with LRB insulation systems has a good 
performance against maximum earthquakes considered (MCE) and its shear forces are 
considerably reduced. 
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